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SAMENVATTING
In hoofalstuk 1 wordt een beknopt ovêïz.lcht gegeven va levên ên werken van
Petrus Àbaelardlus (1079-1142). Hierin koren de brieven lx-xlv kolt aan de
orde. Bríef IX toont Abaelard's zorg voor de nonnen van de Paracleet, het
aloor h?mzelf gestichÈe kloosteri hij spoort hen am zl-ch onder leidlng van
zijn vroegere gêliefile, Hê.1-oise, toe te leggen op dle studlie van het Grieks
en bet Hebr€euws. In brief X discussieert Àbaelarcl net cle beroende Cister-
ciênser abt Benardus vil Clairvaux over de tekst van het Onze Vadert hij
werpt de CistercLênsers nieuwlichterij in de liturgie rcor de voêten. In
brief xI poogt hij op rethoilische wijze verschillende opvattlngen over de
identiteit vaÍr St. Denis, dê apostêl vil Frankrijk, te verzoenen. De pole-
mische kant vm Abaelard's oeuvre komt naar voren in de brieven XII en XIII:
in brief XII attaqueêrt hij een reguliere kanunnik di-e de nonastiek kriti-
seert en in brief XIII valt hij een tegenstandeÍ vil het gebrulk van de
dialecÈiek aan. Brief xl s gericht tot dle bj-sschop en de clerus van Païijs
en betreft een conflict Èussen Àbaelard en diens vroecere leemeester Ros-
celinus va Conpiègne.
In hoofclstuk 2 passeren alle door Àbaelaral gescbreven brleven de rewe.
De col-lecÈievorning begon in de Paraclêêt en werd voortg€zet in heÈ laatste
kwart van de zestlende êeuw, hetgeen resulteerde Ln de editio p!.ínceps var,
1616. De collecties brieven in deze 17e-eeuwse editie en in de lge-eeuwse
ealities van Cousin en Migne worden vewolgens behildletd. Sindsdien ls e!
één nieuwe brief bijgêvonden. ceconstateerd wordt dat van de brieven I-VIII
innlddlels xoodernê eCllties verschenen zijn. Dit bleef echter een alesideratum
voor de brieven IX-XIV. Dê bïievên vm Àbaelald alie bewaaral gebleven zijn
vornên geen Micldleleeuwse collectie. Eên duldlêlijke eenhel-cl is echter te
@nstateren bij dle brieven I-VIII, de beroeEdê correspondentle van ÀbeLard
en Heloise. De brieven IX-XIV verschlllen wat betreft geadresseerden, date-
ring en aard, hetgeen ook weer.spiegêlal wordt in ale ovelleveringsgeschieclenis.
Enige opmerkingen over ale brief als genre besluiten dJ.t hoofalstd(.
Daar victor Cousin van handschriften gebruÍk Eaaktê om e editío p?ín@pg
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te verbeteren (Migne biedt slechts een herdruk van de ediÈie uit 1616 met
enige ailpassingen), worden zíjn werkwiJze en zijn editie krit isch besprcken
in hoofdstuk 3. Het bli jkt dat alleen de tekst va brief XI substantieel
verbeterd werd, hoewel in andere opzichten Cousints editie een vooruitgmg
betekende.
Hoofalstuk 4 behandelt van iedele brief ale opgespoorde hantlschriften en de
tekst zoals die afg€drukt ls in de editio pr"íneeps. De relaties tussen de ver-
schillende tekstgetuigen worden besproken, hetgeen tot een ?atio edendí wox
iedere afzonderlijke brief leLdlt. De têkst vm brlef Ix in het enige manu-
script en ín de edítio pr.íncep9 loopt sterk uiteen. Dit blljkt toegeschrêven
te Eoeten volden aan de uitgeversactlvltelten van de eerste edtitores clie dê
verkortê ciÈaten van rrooral Biêronlmus uit conteEporaine Bieronlmus-edities
aanvulden. Van brief x is ook slechts één hadschrift bewaard geblevên. Ílel
is een velloren gegaan Banuscript uit clalrvaux bekend ttat Dogetijkefldijs
voor de edltie vil 1616 gebrulkt is. De situatie Ls andels voor brief xI,
hierym zíJn zes handschriften over waarvil er vl-er tot een aluidelljke groep
behoren. Blief xI is nanelijk opgenoDên in eên in ale dertLêndle eeuw silenge-
stelal dossier ove! st. Denis dlat de titel Vita et Aetus beati Dgonísíi h,eeft.
Eén van dê ildere trree manuscripten biedt welj.srraar ook teksten over St. Denis
(het tweecle gaat terug op een legger waarin teksten ove! deze Frils schuts-
patroon bl-jeengebracht waren), maar vertoont nlêt zo'n dluLdleli jke eenheid
als deVita et Actua. ook hier kan aannereIijk qeEaakt worden welk manuscript
door de ultg€vers van 1516 gebruikt zou kunen ziJn. Brief xII en XIII zi jn
niet in een handschrift bewaaral gebleven. De editor is derhalve op de e&itio
pr"ínceps en, v@r eventuele verbetering van ale tekst, op zijn eígen ingeníwn
amgewezen. Brief xlv is weer wel in een manuscript tot ons gekomen. Daar-
naast bestaat nog een 18e-eeuws mauscïipt maar dit is slechts een afschrift
van de editio princeps. Enige algemene oprerkingên oveï de wijze van uitgeven
besluiten dit hoofdlstuk.
In h@fdstuk 5 wordt inhoudelijk op de brieven ingegaan. Daarbij staat
het probleem vn de datering centraal. Brief IX dient gedlateerd te \dorden in
de periodê 1132-1135, nà de correspondentie tussen Àbaelard en Heloise en dê


















































in de traditie van Hieronymus, ideaal van de intell-ectuele nonastiek. Brief
X  s taÈ ongeveer  u i t  deze l fde  per iode (1131-1135) .  De v raag o f  deze br ie f
de i l imositeit tussen Bernardus van Clairvaux en Abaelard weerspiegelt -
somigen nenen dat het hier slechts een beleefd meningsverschil betreft -
word t  pos i t j .e f  bemtwoord .  De da ter ing  van br ie f  X I  1 i9 t .  v r i j  vas t .  z i j  i s
tussen maar t  1121,  Abae lardrs  veroorde l ing  op  he !  conc i l ie  vd  So issons ,  en
9 jauar i -  l I22 ,de  dood v i l  ab t  Adam va St .  Den is ,  geschreven.  Abae lard  ana-
lyseer t  in  deze br ie f  vo lgens  de  in  z i jn  S íc  e t  Non u i teengezet te  methode
een drietal passages uit het werk van vroegere auteurs die niet met elkaar
overeen l i j ken  te  s temnen.  H i j  kon t  tens lo t te  met  een dr ie ta l  op t les .  De
br ie f  bevat  geen tegens t r i jd igheden met  nedede l ingen d ie  over  S t .  Den is  ge-
dail zi jn in Abaelardrs autobiografiscine Histoyia CaLqnítatun. Degene voor
wie brief XfI bestend was, kon niet opgeslmrd worden- De datering is lastig,
maar door een vergeli jking met &dere werken van Abaelard en een mogeli jke
toespeling op de nonnengemeenschap van de paracleet, l i jkt de periode 112E-
1136 het meest in aanmerking te komen. Een vergelÍjkbaar gevat vomt brief
X I I I :  de  adressaat  i s  n ie t  te  ident i f i ceren  en  du ide l i j ke  a i lw i j z ingen voor
een datering ontbreken. Vergeli jking met vooral Àbaelard's Theología Chrístí-
qna wijst- op de lEriode rond 1130. Va brief XIV wordt aannemelijk gemaakt
dat deze geschreven is na de Theologia tSunnri Bonit, die nà 1118 tot stand
kwm, en v66r 7L21, het jaar waarin de Theologia ,Sumtn, Boní | op het concil ie
vil Soissons veroordeeld werd.
Tenslotte volgt een nieuwe uitgave van de brieven IX-XIV. Onder de Lati jn-
se tekst vm de brieven is een bronnenapparaat opgenonen waarin gewezen wordt
op de teksten die Àbaelard citeert en op plaatsen in zijn oeuvre waar hÍj
dezelfde teksten ailhaalt. Een krit isch apparaat legt veriltwoording af vil
de relevmte varii l t lezingen der tekstgetuigen en geeft aan waar deze editie
verschilt vi l voorgaande.
J I f ,
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